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Els problemes de les Guarderies 
ELS PROBLEMES DE LES GUARDERIES 
COMISSIÓ DE GUARDERIES I 
PREESCOLAR DEL STEI 
Sa Guarde r i a , tal c o m es seu n o m sona , és con-
c e b u d a c o m a una ins t i tuc ió de ca i re assis tencial , dei-
xant d e b a n d a sa seva c o m e s a educat iva , n o se la 
p o t c o n s i d e r a r c o m un cen t r e -maga tzem de nins s inó 
c o m un cen t r e que e d u c a i soc ia l i tza es nins. 
S a p r i m e r a e tapa des nin, de 8 - 4 anys, depèn , 
p e r d i r -ho així , des Min i s te r i s de Treba l l i Sanitat, 
sa s u b v e n c i ó p e r i ó d i c a des qua ls és insuficient . 
E s Minis ter i d ' E d u c a c i ó i Ciència se 'n desentén 
d ' aques te s eda ts : 
a ) A q u e s t a p r i m e r a e tapa li és massa cara i p o c 
rendab le . 
b ) E n c a r a que p o d e m d e m o s t r a r que s 'ensenya-
m e n t és un p r o c é s que c o m e n ç a a ze ro anys, a sa 
p r à c t i c a es t ipus de cen t res de que p a r l a m s ó n con-
s idera t s n o m é s c o m a « g u a r d e r i e s » , « m a g a t z e m d e 
n in s» o « A p a r c a m e n t pe r a n ins» i no c o m a cent res 
educa t ius . 
A Pa lma sa m a j o r i a de guarder ies s ó n p r ivades i 
les p o d e m d iv id i r en tres cas tes : 
1.—Ses q u e n o m é s s ó n un n e g o c i . 
2.—Ses d e bene f i cènc i a , pa rc ia lmen t subvenc io -
nades . 
3.—Ses o rgan i t zades en r è g i m de c o o p e r a t i v a sen-
se in terés de guany. A M a l l o r c a hi ha unes 10 guar-
der ies l abora l s , pa r c i a lmen t s u b v e n c i o n a d e s pes Mi-
nister i de Treba l l . E t s edi f ic i s d ' aques t s cen t res n o 
tenen ses c o n d i c i o n s necessà r i e s : loca l s inadequats , 
instal·lats a un gara tge o a un pis , a m b c o n d i c i o n s 
sani tàr ies t o t a lmen t def ic ien ts , a m b p o c a l lum i a m b 
m a n c a d e ven t i l ac ió i d 'espai in ter ior i ex te r io r p e r 
s ' expans ió des nins. 
Hi ha cen t r e s a m b m o l t s de nins i p o c pe r sona l , 
l l o c s o n , p e r e x e m p l e , dues p e r s o n e s tenen cura de 
80 nins. 
Par lant d e pe r sona l , m o l t d'ell n o està titulat ni 
t n té opor tun i t a t , ja que n o exis te ix c a p « t í to l ofi-
c i a l» , p u i x que es d o s ún ics t í to ls exis tents aquí n o 
s ó n r e c o n e g u t s p e s M E C el qual n o m é s d ó n a per-
m í s p e r d o n a r c lasse . 
Així i tot hi ha, en aques t s cen t res , p e r s o n e s a m b 
expe r i ènc i a i c o n e i x e m e n t s , ob t engu t s a curse ts , se-
minar i s , e s c o l e s d 'es t iu ( a M a l l o r c a i a f o r a ) , i per 
to t a ixò , e l les ma te ixes s 'han paga t ses despeses i 
inc lús sa subs t i t uc ió j a q u e n o tenen ca tegor ia re-
c o n e g u d a ni exis te ix una r e g l a m e n t a c i ó al d ia de 
guarder ies , sa m é s m o d e r n a és de 1972. E s s o u s són 
m o l t d i ferents d 'una guarder ia a una altra. E n d e m é s 
aques t p e r s o n a l n o té segure ta t soc ia l ni c o n t r a c t e 
l abora l . 
Ses guarder ies l abora l s reben ( q u a n s ó n recone-
gudes c o m a tals) una s u b v e n c i ó des Minis te r i de 
Trebal l . Aques ta s u b v e n c i ó no es fixa s inó q u e c a n v i a 
d 'un any per s'altre, la qual cosa p r o v o c a una situa-
c ió d ' inseguretat e c o n ò m i c a . 
Una r e so luc ió p u b l i c a d a en el B O E des 15-6-79 
va c o m p l i c a r , m é s encara sa s i tuac ió de ses guarde-
ries l abora l s i les ob l igà a declarar-se en crisi . Sa 
dita r e s§o luc ió 1) reduïa sa s u b v e n c i ó a 16.000 pesse-
tes pe r n in i any ( enca ra que qua lque guarder ia re-
bia una m i c a m é s cada a n y ) . 2) D i s c r i m i n a v a a sa 
d o n a t reba l ladora (ob l i gan t a admet re , tan so l s , nins 
de mares assegurades a sa S. S. o a altres r è g i m s ) . 
3) C o m p l i c a v a m o l t í s s i m sa t r ami tac ió p e r ob ten i r 
una s u b v e n c i ó (hi so l ia haver unes 2.000 pesse tes en 
despeses de f o t o c ò p i e s i al tres p a p e r s ) 
Arran d 'aquesta r e so luc ió , es va c o m e n ç a r una 
c a m p a n y a de sens ib i l i tzac ió i de p ro t e s t a a to tes ses 
p rov ínc i e s . 
Ses c o o r d i n a d o r e s de guarder ies o rgan i t za ren 
una a s semblea a M a d r i d i s 'entrevis taren a m b es mi-
nistre de treball . S 'entrevista f ou a c o m p a n y a d a d 'una 
mani fes tac ió de t reba l ladors de guarder ies i d e pa re s 
de nins. En aquesta entrevis ta es min i s t r e p r o m e t é 
canviar es p re s supos t e c o n ò m i c de s 'any, de m a n e r a 
que n o fo s tal c o m sa r e so luc ió preve ia , i que acon-
seguir ia fer a r r ibar a cada guarder ia sa ma te ixa 
quanti tat que s 'any anter ior . 
A la vista d 'a ixò s 'enviaren t e l eg rames de pro tes -
ta i se va ce r ca r es r e c o l z a m e n t de cent ra l s sindi-
cal i de part i ts po l i t i c s d 'esquerra . Ara s 'està pre-
parant un atur per a S e t e m b r e c o m a pro tes ta , i es 
vol con t inua r sa lluita. 
E s cons i s to r i munic ipa l de Pa lma (e leg i t es m e s 
d 'abri l passa t ) s'ha t roba t a m b tres edif ic is de guar-
der ies a pun t d 'esser a cabades i es v e u obl iga t a p o -
sar-Íes en marxa . Aques t s tres cen t res han estat sub-
venc iona t s pe s Minis ter i de Treba l l i p e r a ixò s ó n 
r econegu t s c o m a guarder ies l abora l s . As ma te ix 
t e m p s se t r oba a m b que dues guarder ies estan a 
punt de p legar . . . i se veu a m b sa necessi ta t d e c r ea r 
un Pat ronat de guarder ies que dugui sa tasca de pla-
n i f i cac ió i d ' admin i s t rac ió d 'aques ts cent res on , es-
senc ia lment , se tengui cura des nin ( s 'ún ic que està 
enmig de to ta aques ta p r o b l e m à t i c a ) i des seu en-
to rn tendint cap as seu d e s e n v o l u p a m e n t i edu-
c a c i ó . 
I a r r ibam as fets c o n c r e t s , es s ec to r de pre-
esco la r i guarder ies del S T E I ha co l · l abora t a m b sa 
c o m i s s i ó de cultura de s 'a juntament a s ' e l abo rac ió 
d 'ets estatuts des Patronat . 
Aques t s estatuts s ' aprovaren en es p le des 19 d e 
Juliol de 1979, quedant pen jada s 'e leec ió de ses per-
s o n e s que cons t i tu i ran es Pat ronat i, p e r s u p o s a t 
s 'ober tura d 'aques ts cen t res mal a n o m e n a t s guar-
der ies . 
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